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票，其中有 915 票信任票，83 票不信任票，51 票棄權，11 票廢票。
 
學生會編委會一號候選內閣「載道（Ethos）」在是次選舉中共得1057票，







是次選舉中學生會會章修訂議案共獲 1057 票，其中 849 票為信任票，








全 年 工 作 報 告





全 年 工 作 報 告
及 財 政 報 告
總票數 1052 票 1067 票 1059 票
信任 881 票 880 票 852 票
不信任 39 票 35 票 33 票
棄權 112 票 108 票 128 票
廢票 20 票 44 票 46 票
選舉違章疑雲
第四十七屆學生會全民投票的投票日原定於 11 月 24 及 25 號共兩日，延
長投票日為 11 月 26 日共一日，由選舉委員會（下稱選委會）所定。幹
事會及編委會候選內閣跟隨選委會的指示，在宣傳期中向會眾宣傳 11 月
24、25 兩日的全民投票日。但其實，根據本年 2 月經全民投票通過的「第
四十六屆嶺南大學學生會修章議案」，列明投票期為三日，並設延長投票










認為當時選舉仍未結束，選舉仍未有違章，遂即時更改 11 月 26 日之延








































候 選 內 閣




內 閣「 扉 頁
（Fable）」
社會科學聯
會 執 委 會
候 選 內 閣
「Sogather」
總票數 335 票 112 票 132 票 186 票
信任 277 票 103 票 125 票 150 票
不信任 50 票 4 票 5 票 21 票
棄權 7 票 3 票 1 票 6 票














































































































































































1.      法定門檻人數過高，須要全體會員的八份一。





















































































































































































































































至全個系的核心價值。pro p 不嗌 cheers，幾乎等於冇 pro p，甚至冇上庄。中文系





意見 ... 其實還好啦，沒太大意見。就是感覺有些莊的宣傳時間好長，一直見到他們 ...
化名 : A 視覺研究二 內地生
嗌口號冇好與壞  係 m
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